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El debat sobre la multiculturaliícat als Estats Units: 
el cas dels border studies/border theory 
Un dels debats més interes- 
sants sobre la multiculturali- 
tat que s'esth fent a l'actuali- 
tat als ambits academics 
nord-americans gira al vol- 
tant del que s'anomeni bor- 
rltrr stltciies o border theory. En 
aquest article, vull avanqar 
una critica al que denomino 
la versió cchegemonica dels 
estudis de frontera)) nord- 
americans, plantejant que 
aquesta versió ens presenta 
una visió de la frontera que 
en privilegia el vessant nord- 
america per damunt del me- 
xica, al mateix temps que la 
imatge del cccreuador de 
fronteres)) és considerada 
com paradigmatica de tota 
experiencia fronterera, de 
manera que quasi s'oblida 
completament la possibilitat 
que molts habitants de la 
frontera vulguin ccreforqar- 
la)), i que la idea de ccfronte- 
ran ha abandonat els seus an- 
coratges nacionals per esten- 
dre's a tota situació en que la 
idea de límits esta involucra- 
da, i perd en el camí I'especi- 
ficitat de les fronteres locals. 
Des de les fronteres nacio- 
nals reals i des de les etno- 
grafies que s'hi fan, la teoria 
hegemonica nord-americana 
(que es basa més en els estu- 
dis literaris que en I'antropo- 
logia) apareix parcial i esbiai- 
xada, i té molt més a veure 
amb la cerca identitaria d'un 
grup social molt particular 
(els chicanos de classe mitja- 
na amb inserció academica) 
que amb la vida quotidiana 
de milions de fronterers (me- 
xicans, anglos, afro-ameri- 
cans, indígenes, asiltics, etc., 
etc.) per als quals la frontera 
és molt més que una simple 
metafora. 
One of the most interesting 
debates on multiculturality 
developing today in North 
American academic milieux 
is that of ((border studies)) or 
((border theoy.)) Zn this arti- 
cle, I will advance a critique 
of what Z call ((hegemonic 
border studies,)) maintaining 
that this version presents us 
with a vision of the border 
that privileges its North 
American side over the Me- 
xican, while the image of the 
((border crosseru is conside- 
red paradigmatic of all bor- 
der experience, almost 
wholly forgetting the possibi- 
lity that muny border inha- 
bitants might like to (crein- 
force)) it, and that the idea 
of ((border)) has lost its na- 
tional anchorage to extend 
itself to any situation com- 
porting the idea of bounda- 
ries, so that the specificity of 
local frontiers is lost. From 
real national borders and 
the ethnographies made of 
them, hegemonic North 
American theory (which is 
based more in literary stu- 
dies than in anthropology) 
appears partia1 and biased, 
having much more to do 
with the search for identity 
of a highly specific social 
group (middle-class Chicano 
academics) than with the 
daily life of millions of bor- 
der dwellers (Mexicans, An- 
glos, Afro-Americans, Native 
Americans, Asians, etc.) for 
whom the border is much 




Un dels debats més interessants sobre la multi- 
cu1tui:alitat que s'esti donant a l'actualitat en els 
imbits acadPmics nord-americans gira al voltant 
del que s'anomeni ((border studies)) (estudis de 
frontera) o ((border theory )) (teoria de frontera). 
Així, a la darrera dPcada, s'han produi't canvis 
molt interessants en aquests imbits d'investiga- 
ció. hl'estic referint al canvi del centre de grave- 
tat dels estudis de frontera des de la sociologia, 
l'antropologia, l'economia i la histbria (amb el 
seu particular Pmfasi en la investigació empíri- 
ca), cap a la crítica literiria i el seu Pmfasi en la 
teoria. Si aixb és el que succeí des del punt de 
vista disciplinari, des del punt de vista geogrific, 
la versió avui hegembnica dels estudis de fronte- 
ra s'ha mogut de ser una empresa binacional (és 
a dir, que estudiava la frontera MPxic els Estats 
Units des d'ambdós costats de la línia demarca- 
dora estatal) a ser una empresa sobretot dels Es- 
tats Units, que estudia la frontera només des del 
vessai~t d'aquest darrer país. 
Corn a punt de partenca d'aquests canvis, po- 
dríem assenyalar l'aparició vers la fi dels anys 
vuitanta i l'inici dels noranta d'una sPrie de lli- 
bres inolt importants que canviaren completa- 
ment la direcció dels estudis de frontera. Entre 
aquests llibres es destaquen particularment els 
treballs de Gloria Anzaldúa BorderlandslLa Fron- 
tera: 'rhe New Mestiza (1987), Renato Rosaldo 
Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis 
(1989), D. Emily Hick Border Writing: The Multidi- 
mensional Text (1991), com també la col~lecció 
d'assaigs editada per Héctor Calderón i José Da- 
vid Saldívar Criticism in the Borderlands ( 199 1 ) . 
L'impacte que produi'ren aquests magnífics lli- 
bres fou tan gran que pricticament esborri no 
solament la rica histbria de la disciplina ((estudis 
fronterers)) que va predir la seva aparició, sinó 
1. É:s interessant de fer notar que hi ha una mena 
d'obse:isiÓ pels estudis sobre la frontera MGxic-Estats 
Units, perquP s'hi presta molta més atenció que a la 
frontera dels Estats Units amb el Canadh. Aquest biaix ja 
és per si mateix molt il.lustratiu. 
Els estudis sobre la frontera entre els EUA i M b i c  h a n  estat 
fins als anys noranta marcats per u n a  versió hegemhica que 
ha tingut u n  car2cter excloent pel fet que no abastava tots els 
aspectes que aquesta realitat presenta. Fotografia: detenció 
d 'un  mexic2 en la frontera dels EUA 
també el treball d'aquells investigadors que tre- 
ballaren (i encara ho fan) en estudis de caire més 
empíric, els quals han estat completament mar- 
ginalitzats i, alguns cops, exclosos de ser sotme- 
sos a qualsevol consideració seriosa. En aquest 
sentit, és simptomitic que ni Anzaldúa, ni Rosal- 
do, ni Hicks no fan cap menció a la important in- 
vestigaci6 empírica que es féu en el passat sobre 
els temes fronterers que tracten en els seus lli- 
bres (raca, etnicitat, identitat, gknere, etc.). La 
negació de tal passat és tan completa, que molta 
gent als Estats Units creuen que els estudis de 
frontera i la teoria de frontera varen néixer amb 
l'aparició d'aquests llibres al final dels vuitanta. 
Nogensmenys, després de ser hegembnica en 
el camp per espai de diversos anys, aquest cos 
tebric ha estat darrerament criticat des d'una va- 
rietat de posicions diferents. En primer lloc, al- 
guns acadkmics mexicans han plantejat que la 
frontera Mkxic - els Estats Units, que la majoria 
d'aquests llibres retrata de manera tan sofistica- 
da, poc tc5 a veure amb la frontera que ells expe- 
rimenten~ (i moltes vegades literalment ccpatei- 
x e n ~ )  des de l'altre vessant de la tanca divisbria 
(Barrera, 1995; Tabuenca, 1997). En segon lloc, 
altres estudiosos han posat l'kmfasi en el carhcter 
excloent de la versió hegembnica dels estudis 
fronterers tal com s'expressa en els llibres es- 
mentats (abans, plantejant que la teoria de fron- 
tera sol essencialitzar les cultures que han de ser 
creuades (Johnson and Michaelsen, 1997). En 
tercer lloc, en el meu llibre Crossing Borders. Rein- 
forcing Borders plantejo que a la gran majoria dels 
treballs nord-americans recents sobre teoria de 
frontera, la possibilitat tehrica que la fragmenta- 
ció de l'experikncia quotidiana que caracteritza 
la postmodernitat pugui dur al reforcament de 
fronteres en lloc de convidar a creuar-les no  és 
usualment considerat, on la metifora del 
cccreuador de fronteres)) es privilegia a la del ((re- 
forcador de fronteres)). 
Un corol.lari d'aquesta darrera tendkncia és la 
proclivitat amb la qual la teoria de frontera nord- 
americana construeix el cccreuador de fronteres)) 
o ((híbrid)) (en alguns casos l'emigrant llatinoa- 
merici en general, perb molt més usualment al- 
menys en els llibres esmentats abans el chicano 
en particular) en alguna cosa així com el nou 
((subjecte privilegiat de la histbria)) (Vila, 1998). 
En cinquk lloc, els estudis fronterers nord-ame- 
ricans recents s'han desplacat des de l'estudi de 
temes relacionats amb la frontera entre Mexic i 
els Estats Units en particular1 cap a temes molt 
més amplis, on la metifora de ((la frontera)) és 
emprada per retre compte de qualsevol tipus de 
situaci6 on la idea de límits sigui present, aixb és, 
qualsevol espai físic o psíquic sobre el qual es pu- 
guin puntualitzar problemes de límits: fronteres 
entre pai'sos, entre grups ktnics en els Estats 
Units, entre generes, entre disciplines academi- 
ques, etc. (Fox, 1994). D'aquesta manera, els 
conceptes de ((frontera)) i cccreuador de fronte- 
res)) semblen haver-se convertit en termes molt 
ubics que representen I'experiPncia d'(a1guna) 
gent en el m6n postmodern, el qual és descrit 
com fragmentat i produint contínuament noves 
fronteres que han d'ésser creuades sempre ad MO- 
vo. Addicionalment, si la més recent encarnació 
dels estudis de frontera nord-americans planteja 
que les fronteres existeixen pertot arreu, de ve- 
gades sembla com si l1experi6ncia de creuar totes 
aquestes distintes fronteres fos predicada com si 
fos molt similar. Per dir-ho d'una altra manera, 
(Grossberg, 1996) sembla que per al cccreuador 
de fronteres)) o c(l'híbrid)), lfexperiPncia de mou- 
re's entre diferents disciplines, etnicitats, cultu- 
res i pai'sos no és essencialment gaire distinta. Ai- 
xí, aquest tipus d'acostament no solament ten- 
deix a homogenei'tzar experikncies que poden 
ésser molt diferents, ans també tendeix a homo- 
genei'tzar les fronteres. 
En sis6 lloc, en una bona part de la nova teo- 
ria de frontera nord-americana, hi ha una 
tendencia molt marcada de confondre el fet de 
compartir una cultura amb el de compartir una 
identitat (Vila, 1998). En aquest article, per mo- 
tius d'espai obvis, només em concentraré en tres 
de les més recents crítiques que la nova versió 
dels estudis fronterers nord-americans ha rebut 
en els darrers anys. Així, només desenvoluparé 
els temes de com de diferent es veu la frontera 
Mexic - els Estats Units quan s'observa des del 
costat mexici, la predilecció de la metifora del 
cccreuador de fronteres)) per sobre la del ccre- 
for~ador de fronteres)), i l'extensió de la idea de 
frontera a tota situació on la idea de límits est& 
involucrada. 
aThe U.S.Mexico border)) versus ((la frontera 
entre M6xic i els Estats Units)) 
Tal com he esmentat més amunt, diversos 
acadPmics mexicans que durant més de vint 
anys han estat estudiant el costat mexici de la 
frontera, no se senten representats per la frontc- 
ra tal com és conceptualitzada per l'actual versió 
hegembnica dels estudis fronterers nord-ameri- 
cans. Com bé diu Socorro Tabuenca (1997: 87): 
((En Estados Unidos la metáfora de la frontera ha 
constituido la ruptura de estructuras monolíti- 
cas. Lo que definimos como border literature o 
border writing la mayoria de las veces se refiere a 
conceptos, mis  que a una regicin geográfica. No 
obstante, para quienes hacemos estudios de este 
tip0 en el lado mexicano nos es difícil pensar en 
la frontera s610 como metáfora.)) 
O, en paraules dfEduardo Barrera (1995: 14): 
((Estas figuras [la frontera y 10s migrantes] son usa- 
das como meros tropos para ilustrar 10s procesos de 
diferenciación identitaria y desterritorialización (o 
reterritorialización). La frontera se convierte en 
una abstracción que sirve para medio delimitar las 
otredades, mientras que loslas migrantes son s610 
portadoreslas de códigos cruzando las abstractas 
fronteras entre territorios que son s610 grandes es- 
pacios semióticos. El migrante que es migrante co- 
mo estrategia material de supervivencia y que 
arriesga su integridad cuando menos física queda 
reducido a mero nómada semiíirgico.)) 
Tabuenca va una mica més enlla i planteja que 
descriure la frontera tal com se la veu des del 
costat nord-americi solament, és a dir, el que 
ella critica com (capropiacibn chicana de la fron- 
La versió hegernbnica sobre el que significa i el que és la 
frontera htz exclbs u n  seguit d'aspectes de les 
problemdtr'ques generades al voltant d'aquesta situació. 
Fotografia: grup de chicanos a Los Ángeles 
tera y de 10s procesos de cruce fronterizo)), pro- 
picia ((la invisibilidad o el colonialismo intelec- 
tual que hasta la fecha han sobrellevado la fron- 
tera norte mexicana, sus referentes y su literatu- 
ra)) (1997: 87). 
Així, d'acord amb Tabuenca, el que comenci 
com un moviment per donar veu a un sector 
prkviament marginalitzat (els chicanos en els Es- 
tats Units) s'ha convertit en un moviment que a 
la vegada en marginalitza d'altres (els ciutadans 
mexicans més enlli de la frontera), ccsilenciando 
sus voces)). Un dels exemples que Tabuenca pre- 
senta per explicar la seva posició és el treball de 
Guillermo GÓmez-Peña i la seva ccautorització)) 
cscolistica per alguns dels més importants autors 
que desenvolupen el concepte d' )) hibridació )) 
(Néstor Garcia Canclini i Homi Bhabha) i certs 
antrop6legs que estudien la frontera MPxic - els 
Estats Units, com Robert Alvarez (1995: 448), el 
qual, per exemple, planteja que: ((GÓrnez-Peña 
illustrates how the borders metaphor can be elu- 
sive, unclefinable, tautological, and even mystif- 
ying.. . his experience is ambiguous and charac- 
terized by multiple identities, which, like the 
metaphor of the border itself, is difficult to pre- 
cisely define )). Nogensmenys, d'acord amb Soco- 
rro Tabuenca (1997: 88): 
((La frontera de Gómez-Peña y la de 10s mexicanos, 
especialmente la de 10s rnexicanos fronterizos, son 
rnuy diferentes ... en nuestra época, con el fin de la 
Guerra Fria y aun con la firma del Tratado de Libre 
Comercio (TLCINAFTA), ya en  la práctica social Es- 
tados Crnidos ha resuelto ver a las y a 10s migrantes 
(in)documentados/as como uno de 10s enemigos 
públicos principales, ha fortalecido sus confines ge- 
spoliticos hacia el sur, ha tomado a loslas migran- 
tes corno chivos expiatorios y ha reelaborado un 
dliscurs~:, antiinmigrante. Por consiguiente, en este 
caso, la performance de Gómez-Peña, en vez de ser 
una 'realidad alternativa' o crear un diálogo inter- 
nacionalista, se vuelve riesgoso. Cuan* el artista 
proyecta la imagen de un migrante y desplaza al 
referente de carne y hueso, 'lola deja ante el blo- 
que0 real y la 187 m6s solola y explotadola tras 
haber explotado la plusvalia existencial' (Barrera, 
1995: 16). De la misma forma, su representación 
artística de la frontera desvanece y oprime las otras 
muchas representaciones artisticas fronterizas.)) 
Així, quan el ccmigrant)) de la versió hegembni- 
ca dels estudis fronterers nord-americans és 
exemplaritzat per les performances artístiques de 
Gómez-Peña, les experikncies de molts altres 
emigrants queden silenciades. Per exemple, l'e- 
migrant del cinon (tal com és representat per 
Gómez-Peña) és un emigrant que celebra la mi- 
gració internacional, quelcom que molts mexi- 
cans no gosarien celebrar, ates que ccrechazan la 
celebración de las migraciones causadas muchas 
veces por la pobreza, que se repite en el nuevo 
destino )) (Garcia Canclini, 1990: 302). Cemigrant 
del cinon, l'epitom del cccreuador de fronteres)), 
és algú que és completament bilingiie (per poder 
treure tot l'avantatge que significa estar en l'ccin- 
bemeen)) de Bhabha, per exemple), mentre que 
molts immigrants mexicans són monolingiies o 
tenen un coneixement molt precari de l'idioma 
angles. L'emigrant del cinon, Gómez-Peña, l'cchi- 
bridn par excellence, vol quedar-se a viure als Es- 
tats Units, mentre que molts immigrants mexi- 
cans, all6 que volen és fer una mica de diners als 
Estats Units i tornar a Mexic tan aviat com pu- 
g ~ i n . ~  Cemigrant del canon, Gómez-Peña, l'artis- 
ta consagrat, té habilitats que el mercat dels Es- 
tats Units valora altament, quelcom que molts 
dels immigrants mexicans no posseeixen. I la llis- 
ta de diferencies entre Gómez-Peña, l'híbrid, el 
creuador de fronteres per excel.lGncia, i els mi- 
lions de mexicans que creuen la frontera tots els 
anys podria continuar ad finittim. 
El problema, d'acord amb Eduardo Barrera, és 
que un cert tipus de relació ccincestuosan sembla 
haver-se establert entre Gómez-Peña i alguns 
dels més importants tebrics de la ((hibriditat)) : 
ccL'Ús de Gómez-Peña per part de Garcia Canclini i 
Homi Bhabha no és mera coincidkncia. Els textos 
de l'artista són producte de la seva fascinació pel 
sincretisme de la frontera i seria ingenu pensar que 
no es troba influenciat per la bibliografia postes- 
tructuralista. Mentre que els acadkmics ((proven)) 
els seus arguments amb els textos de Gómez-Peña, 
aquest construeix la seva frontera abeurant de les 
mateixes fonts tebriques. Aquesta relació quasi in- e 
cestuosa es converteix en un circuit que exclou els 
referents primaris. La frontera de Gbmez-Peña es 
converteix en La Frontera de Garcia Canclini i Ho- 
mi Bhabha, i l'artista es converteix en  L'Emigrant. 
Aquest emigrant és un emigrant semiiírgic on el 
signe ha reemplaqat totalment la materia (1995: 
IS).))  
És interessant puntualitzar aquí que Gómez 
Peña també sembla representar l'emigrant per 
antonomisia en algunes investigacions etnogra- 
fiques fetes a la frontera, i no sols en la literatu- 
ra o els treballs més tebrics sobre el tema. Com 
planteja Claire Fox (1994: 69): 
((Gómez-Peña's self presentation as a shaman in 
performances such as Border Brujo has clearly be- 
en read by academics, journalists, and other as that 
of a spokesperson for all border crossers. His des- 
criptions of 'border consciousness', for example, 
appear repeatedly in a recent article by an anthro- 
pologist [Rouse 19911 about a transborder migra- 
tion circuit of undocumented workers between 
Aguililla, Mexico, and Redwood City, California, 
but at no point in the article does the author quo- 
te his own informants regarding their lifestyle and 
con~ciou~ness. )) 
2. En una entrevista radiofbnica, el periodista va pre- 
guntar Gómez-Peña: 
Periodista: ((Si estima tant el nostre país, com vost? 
diu, perque viu a Califbrnia?)) 
Gómez-Peña: ((M'estic desmexicanitzant per a mexi- 
compren@cfm ... )) ...( citat a Garcia Canclini, 1990: 301) 
I si aixb és el que s'esdevé a la costa oest (Ti- 
juana, San Diego) de la frontera entre Mexic i els 
Estats Units, a la costa est (la vall baixa del Río 
GrandeIBravo), també es verifica un procés bas- 
tant similar d' ))apropiació )), cc silenciamient )) i 
Els plantejaments tebrics sobre l'emigració sorgits 
arran d ' u i ~ a  visió parcial del tema fan que molts 
emigrants no s e sentin identificats a m b  els discursos 
oficials sobre la seva situació. 
Fotografia: família d'hispans a Los Ángeles 
((essencialització)). M'estic referint aquí al reno- 
menat treball de Gloria Anzandúa BorderlandslLa 
Frontera, on de nou trobem que la frontera entre 
MPxic i els Estats Units és redui'da a la seva ex- 
pressió nord-americana. Com bé diu Socorro Ta- 
buenca (1997: 89): 
((En el texto de Anzaldúa ... la frontera geográfica y 
las relaciones entre México y Estados Unidos se 
esencializan. En 61 se presentan a 10s blancos esta- 
dounidenses como (cellos)) y a las minorias como 
'nosotros'. Su frontera 'es una herida abierta where 
the  Third World grates against the  first a n d  bleeds'. Pe- 
ro ese tercer país, esa cultura de la frontera de An- 
zaldíia, es también una cultura metafórica narrada 
desde el primer mundon. 
D'aquesta manera, a la ccversión norteameri- 
cana del tercer país)) dfAnzaldÚa, els actors apa- 
reixen com molt rígids, molt demarcats, en con- 
tra de l'autoproclamat intent de mostrar totes les 
possibilats que el fet de creuar fronteres implica- 
ria. ((Nosaltres)) (tots els possibles marginals o 
subordinats del costat nord-americi de la fronte- 
ra) som diferents en relació a ccells)) (tots els po- 
derosos del mateix costat de la línia divisbria). 
Perb, on resten tots els altres actors fronterers? 
En el meu llibre Crossing Borders. Reinforcing Bor- 
ders, dedico més de dues-centes planes a descriu- 
re la multiplicitat dl))altres)) que la frontera ge- 
nera (l'emigrant del sud de Mkxic com ((l'altre)) 
per al nadiu del nord de Mexic; l'immigrant il.le- 
gal mexici com ((l'altre)) en relació a l'immigrant 
legal; l'emigrant recent mexici com ((l'altre)) 
comparat amb l'emigrant amb més temps de re- 
sidknc~a; l'emigrant mexici en general com cd'al- 
tren en relació als mexicoamericans, anglos i 
afroamericans; la gent d'ascendkncia mexicana 
--independentment de la seva nacionalitat- 
com (( l'altre~ respecte dels anglos i els afroameri- 
cans; i la llista continua). 
Des de la perspectiva nord-americana, moltes 
tl'aquestes diferkncies directament no es poden 
veure, i moltes altres tenen un sentit completa- 
Les conceptualztzaczons de caricter metaf6rzc 
sobre el que significa l'emigraczó, nascudes 
arran de dzscursos hegemhics,  són 
escassament acceptats pels emzgrants 
ment diferent que el que opera en  el vessant tancia entre teoria y práctica, a pesar de las nego- 
mexici de la frontera. La construcci6 tebrica ciaciones textuales de estoslas y otroslas escrito- 
d'un ((tercer país)) a la frontera Mcxic - els Estats reslasn. (Tabuenca, 1997: 90) 
Units és una iniciativa nord-americana, i no  pas 
massa ciutadans mexicans (acadPmics o no)  es- Per a aquells que fan investigacions sobre la 
tan d'acord amb aquesta iniciativa. L'experiPncia frontera des del costat mexici d'aquesta, és molt 
texana encara és recordada per molts en  el nord difícil veure-la només com una metifora, com la 
de MPxic quan algú planteja la creació d'un altre possibilitat per excel.lPncia de tots els encreua- 
país a la frontera. Aquesta és la raó per la qual, ments, les hibridacions i trops afins. Per a aquells 
més enllh de tota la retbrica contriria per part de que viuen del costat mexici, la metifora del 
molts acadPmics chicanos, la versió hegembnica creuador de fronteres de la versió hegembnica de 
dels estudis fronterers nord-americans és vista la disciplina usualment es concreta en  llargues (i 
per molts intel.lectuals mexicans com una altra no  gaire plaents) hores d'espera en  els passos in- 
astúcia del poder nord-americh: ternacionals, tediosos trimits immigratoris, con- 
tinus frecs amb els agents fronterers o la patrulla 
((Anzaldúa y Gómez-Peña (entre otros), al hablar fronterera, possibles (i molts cops letals) topades 
desde 10s intersticios de la cultura estadounidense, amb lfexPrcit nord-americi que patrulla la fron- 
han autorizado su hibridez en el discurso social de tera, acalorats debats amb els ciutadans nord- 
la diferencia. Sin embargo, al autorizarse y canoni- americans (anglos i mexicoamericans per igual) 
zarse. .. se alian a las prácticas del poder politico y sobre la ((insultant)) bandera mexicana (de les 
económico a escala internacional, a pesar de que su mides d'un camp de futbol) que actualment one- 
escritura o su toma de acciones resistan dichas ja prop la línia divisbria a les principals ciutats 
prácticas. Y, como sucede con toda consagración de mexicanes de la frontera, etc., etc. És per aixb, 
unoslas, apoyan el silenciamiento de otroslas. En que Socorro Tabuenca (que estudia temes fronte- 
este sentido, podemos advertir la tensión y la dis- rers des de Ciudad Juárez) planteja el següent: 
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((En estos discursos [los norteamericanos] sobre la 
frontera hay una constante: the Borderlands para la 
nlayoria de las y 10s chicanos es la tierra prometi- 
da, el regreso a la tradición mexicana o latinoame- 
ricana, el asiento de la identidad deseada. Es un si- 
tio a donde se acude, generalmente, a través del re- 
cuerdo, de la lectura o de la escritura; es un lugar, 
empero, que raramente visitan o en el que pocas 
veces se establecen 10s promotores de dichos dis- 
cursos ... para quienes estudiamos, cruzamos y vivi- 
mos la frontera geográfica tanto en 10s discursos 
como en la cotidianidad resulta problemático verla 
como metáfora o como utopia ... (( (1997: 92) 
dbviament, una cosa és escriure sobre la 
methfora i una altra molt diferent és creuar-la 
penosament tots els dies. 
Creuant fronteresfreforcant fronteres 
Tal com ja he esmentat més amunt, a la vasta 
majoria dels treballs recents sobre estudis i teoria 
de frontera, la possibilitat tebrica que la frag- 
mentació de l'experikncia que sembla caracterit- 
zar la vida postmoderna pugui dur al reforca- 
ment de fronteres en  lloc d'una invitació a tra- 
vessar-les, n o  és considerada usualment, i 
cccreuant fronteres)) i no  ccreforqant fronteres)) és 
la metifora preferida per l'actual versió hegemb- 
nica dels estudis de frontera nord-americans. 
Aquesta és justament la principal critica de Russ 
Castronovo a la disciplina, perqui. ((As a site of 
contested cultural production, the border offers 
a shifting ground ripe for articulations of opposi- 
tional consciousness; however, this uncertain te- 
rrain is laden with 'traps'. . . that suture homoge- 
neity and  confirm hierarchical structures)) 
(1  997: 196). D'aquesta manera, Castronovo ens 
recorda que el nacionalisme, com a forca que 
consolida, demarca i jerarquitza, també pot estar 
present a la frontera, com a resposta a la perme- 
abilitat i flui'desa de la cultura fronterera: 
I ((As the site of difference, the border becomes stra- 
regic in promoting the desire of sameness ... 'Border 
~ Thcory', and the narratives of resistance and sub- 
version that it supplies, does not travel well; it too 
readily formulates a perspective that overlooks the 
force and appeal of the nationstate)) (1997: 
197198). Hem de recordar aquí que el nacionalis- 
me és sempre negociat, precisament, en relació a la 
diferhcia. Com bé ens recorda Stuart Ha11 (1991: 
22): #I1 always had to absorb all the differences of 
class, oE region, of gender, in order to present itself 
as a homogeneous entity N .  
Jo penso que el que Slavoj Zizek planteja e n  
relació ainb la relació dialkctica que hi ha entre 
l'univers,~l i el particular és important de consi- 
derar en aquest context. D'acord amb Zizek 
(1997: 28), cceach universal ideological notion is 
always hiegemonized by some particular content 
which collors its very universality and accounts 
for its efficiencyu. En aquest sentit, penso que els 
estudis contemporanis de teoria de frontera als 
Estats Units han  estat hegemonitzats per la 
metifora del cccreuador de fronteres)) fins a tal 
punt que la possibilitat que les fronteres també 
puguin produir el reforcament de les diferents 
(imaginades, narrativitzades i fragmentades) 
identitats que suposadament separen, ha estat 
oblidada quasi totalment. Així, a l'actual versió 
donlinanit dels estudis i la teoria de frontera 
nord-americana, la noció universal de la fronte- 
ra com a lloc de trobada és sostinguda per la 
pseudoconcreta representació del cc creuador de 
fronter es,^) -de manera que el cas particular del 
creuador de fronteres és silenciosament conce- 
but com ((típic)) de les experikncies de frontera 
e n  general i d'allb que els és peculiar. D'aquesta 
manera, tl'acord amb Zizek (1997: 29): 
((This specific twist, a particular content which is 
pl-omulgated as cctypical)) of the universal notion, is 
the eler~ent of fantasy, of the phantasmatic back- 
groundlsupport of the universal ideological notion. 
To put it in ICantian terms, it plays the role of 
'transcendental schematism', translating the empty 
universal concept into a notion which directly re- 
lates and applies to our 'actual experience')). 
Perb el que també planteja Zizek és que l'es- 
pecificacitj concreta no  és solament una mera 
exemp1ifi1:aciÓ ( 1997: 29).  Estic d'acord, ja que 
crec que és precisament en aquest imbit on fi- 
nalment es definiri la lluita ideolbgica sobre la 
direcció que han de prendre els estudis i la teo- 
ria de frontera nord-americana -per exemple, 
en el moment en el qual percebrem com ((típic)) 
el cas del ccreforcador de fronteres O ,  la perspecti- 
va canvia radicalment. Nogensmenys, per poder 
constituir-se en hegembnica, la teoria que es ba- 
sa en el border crosser com el que és prototípic del 
que succeeix a les fronteres ha d'apel-lar a quel- 
com que no aparegui com ccideolbgic)). En pa- 
raules del mateix Zizek (1 997: 30): 
{(The struggle for ideological and political hege- 
mony is thus always the struggle for the appro- 
priation of the terms which are 'spontaneously' ex- 
perienced as 'apolitical', as transcending political 
boundariesa . 
En el cas particular de la versió actualment he- 
gembnica dels estudis i la teoria de frontera 
nord-americana, el que apareix com ((apolític)) 
és la idea que tothom és (almenys potencial- 
ment) u n  creuador de fronteres, i la tasca (capo- 
lítica)) de qualsevol creuador de fronteres és la de 
salvar totes les cultures individuals de la destruc- 
ció, proposant un  projecte de benestar global 
que preservi totes les cultures i les llengües exis- 
tents embastant les subjectivitats frontereres que 
les encarnen (Johnson and Michaelsen, 1997: 
12). Així, l'anhel de preservació cultural és allb 
que és ccno ideolbgic)); que és absolutament in- 
dispensable per sostenir el projecte ideolbgic de 
l'actual versió hegembnica de la teoria de fronte- 
ra nord-americana. 
I el que és interessant és que fins i tot els crí- 
tics que clarament perceben el biaix de l'apro- 
ximació a les fronteres per part del corrent 
principal de la disciplina als Estats Units (i que 
facilment reconeixen l'hegemonia de la narrati- 
va sobre el cccreuador de fronteres)) ), es queden 
bastant curts en les seves crítiques. M'estic re- 
ferint aquí a la, per altra banda, molt interes- 
sant contribució de Russ Castronovo a Border 
Theory. Aquest autor planteja que les negocia- 
cions al llarg de la frontera també tenen com a 
resultat no  buscat la solidificació i extensió dels 
límits racials i nacionals (1997: 196), perb re- 
marca que és la ((nació)) la que reforca la fron- 
tera, i no permet la possibilitat que altres aspec- 
tes de la identitat fronterera, a més del nacio- 
nalisme, puguin també ser reforcats en lloc de 
ser creuats: 
{{Border crossers are not the only ones who find 
advantage in the liminality at the margins of cultu- 
re. The nation regulates this space as well, except 
that in this case such boundaries figure as occa- 
sions to imagine, often aggressively, fixed and un- 
relenting standards of citizenship and belonging 
(1997: 196))). 
El meu desacord amb la proposta de Castrono- 
vo té dos vessants. Per un  costat, penso que la 
idea de la ((nació)) en general enfosqueix el fet 
que l'estat no és 1'6nic que se sent amenacat pel 
continu creuament de les seves fronteres. Al- 
guns habitants de les fronteres també perceben 
aquests creuaments com una amenaca a les se- 
ves identitats nacionals. Per una altra banda, hi 
ha una infinitat d'identitats frontereres, no sola- 
ment les nacionals, que també se senten ame- 
nacades. Per esmentar solament un exemple, 
aixb és precisament el que esdevé amb les iden- 
titats regionals i municipals de molts mexicans 
del nord i10 Juarenses a la frontera entre MPxic i 
els Estats Units, que senten que el procés de glo- 
balització (que en el particular cas de la frontera 
nord de Mkxic vol dir la preskncia de milers de 
plantes de muntatge estrangeres que han atret a 
la zona cents de milers d'emigrants provinents 
del sud i del centre del país) esti minant la seva 
cultura i la seva tradicional forma de vida a cau- 
sa de la ((invasió)) que estan patint per part dels, 
moltes vegades, menyspreats habitants del sud 
de MPxic. 
I el problema no és que els ccreforqadors de 
fronteres)) tinguin una preshcia més activa que 
els ((creuadors de fronteres)) en qualsevol situa- 
ció específica de frontera, sinó que els dos con- 
viuen en un mateix imbit fronterer i fins i tot 
una mateixa persona pot ser, en distintes cir- 
cumstincies i respecte de diferents aspectes de la 
seva identitat, un ccreforqador)) i un  cccreuador)) 
La fronterta genera u n a  mziltiplicitat d'estils de vida 
i de tipus ci'emigrants. 
Fotografia: chicanos anan t  a l  treball a Calq6rnia 
de fronteres al mateix temps. Com bé planteja 
Stuart Ha11 (1991: 2627): 
((One of rhe things which happens when the na- 
tionstate begins to weaken, becoming less convin- 
cing and less powerful, is that the response seems 
to go in two ways simultaneously. It goes above the 
nationstate and it goes below it. It goes global and 
local in the same moment. Global and local are the 
two faces of the same movement from one epoch 
of globalization, the one which has been domina- 
ted by the nationstate, the national economies, the 
national cultural identities, to something new.s 
En aquest sentit estic ben convencut que el 
procés de globalització i hibridació ha  arribat per 
romandre, on  capital, gent i cultura es mobilit- 
zen constantment, i permeten als actors socials 
l'ancoratge de les seves identitats en  les noves 
entitats híbrides que tal procés va creant, amb la 
possibilitat d'usar com a rktol identitari el vell 
nom de la regió que adquireix u n  nou significat 
(clfronterizos)) és u n  bon exemple e n  el nord de 
MPxic), o també fixar la identitat en  la nova en- 
titat supranacional que esti  essent construi'da 
( cc europeu)) és u n  exemple pertinent.. .; potser 
cn el futur, ccnafteny)) també h o  sigui a 1'AmPrica 
del Nord...). Aix6 són precisament els ((creua- 
dors de fronteres)). Per6 també penso que molta 
gent (en aquest cas els ((reforcadors de fronte- 
res))) se senten amenacats per la idea d'abando- 
nar u n  tipus d'identitat i cultura (ésser americi, 
mexici, etc.) que els ha identificat per genera- 
cions i en la qual han  invertit esforc, desitjos i as- 
piracions. Com planteja Stuart Ha11 (1 99 1: 26): 
crwhen the era of nationstates in globalization be- 
gins to decline, one can see a regression to a very 
defensive and highly dangerous form of national 
identity which is driven by a very aggressive form 
of racism)) .
D'aquesta manera, molts mexicans de la fron- 
tera estan molt preocupats e n  relació amb la se- 
va identi1:at de ((mexicans)) perquP McDonald's 
esti  desp;:acant moltes taquerias a Juarez, al ma- 
teix temps que els americans senten que la seva 
identitat i la seva cultura esti  amenacada perqu; 
la salsa mexicana ha desplacat el ketchup e n  di- 
versos estats de la unió, o perquk en  alguna de 
les seves missions a l'espai, la tripulació del 
transbordador s'endugué tortillas e n  lloc de pa, ja 
que les t~lrtillas no  fan molles, quelcom que cal 
tenir moll: en  compte en  contextos n o  gravitato- 
Les teoritzacions sobre el que significa la hibridació 
en territori de frontera de vegades comporten que se 
silenciiiz les veus d'altres actors fronterers. 
Fotografia: Avinguda a Ciudad Juárez (Mkxic) 
ris. El problema rau en el fet que ambdós pro- 
cessos estan esdevenint simultiniament, i dife- 
rents actors a la mateixa regió (per diferents ra- 
ons) reaccionen de manera distinta. 
Al mateix temps, podríem afegir que també hi 
ha un  tercer ingredient en relació amb com el 
procés de globalització incideix en la construcció 
de les identitats, al qual Zizek denomina uthe 
ethnicization of the national)) (1997: 42), en el 
qual en lloc del procés que caracteritzi la consti- 
tució inicial de la nació, Ps a dir, la ccnacionalit- 
zació d'allb que és Ptnic)), s'estaria operant una 
renovada cerca o reconstitució de les ((arrels Pt- 
niques)) i altres formes identificatories primiries 
com la comunitat local, la religió, etc. La gent 
que opta per aquesta forma de construcció de les 
seves identitats també serien ccreforqadores de 
fronteres )) i no cc creuadores de fronteres H. D'a- 
cord amb Stuart Ha11 (1991: 34): 
{(The return to the local is often a response to glo- 
balization. It is what people do when, in the face of 
a particular form of modernity which confronts 
them in the form of the globalization ... they opt 
out of that and say 'I don't know anything about 
that any more. I can't control it. I know no politics 
which can get hold of it. It's too big. It's too inclu- 
sive. Everything is on its side. There are some te- 
rrain in between, little interstices, the smaller spa- 
ces within which I have to work.')) 
El que tant Ha11 com Zizek descriuen quan 
parlen de 1'r)etnicitzaciÓ del que és nacional)) o 
(cel retorn al que és local)) és el procés a través 
del qual, hi ha persones que amenaqades en llurs 
identitats pel procés de globalització, retornen a 
formes d'identificació i de relació primiries, 
aquelles comunitats petites que són coneixibles, 
localitzables, on hom coneix les veus i les cares 
dels ((altres)) (Hall, 1991: 35).  
I si els tres escenaris que presento més amunt 
podrien ésser considerats com els ((tipus ideals)) 
de creuadorslrefor~adors de fronteres, la vida 
quotidiana de la frontera és encara molt més 
problemitica i complexa, i de vegades la mateixa 
gent pot ésser definida, alternativament, com a 
creuadora de fronteres i com a reforqadora d'a- 
questes mateixes fronteres. Considerem el cas 
dels indis mixtecos que, tot i ser originaris del 
sud de MPxic, ara tenen una preshcia molt im- 
portant a Califbrnia. Els mixtecos a l'actualitat 
han assumit una identitat de ((comunitat indíge- 
na binacionaln i han comenqat a enterrar els 
seus morts també a Califbrnia en els darrers 
anys. Com podriem classificar aquest grup nadiu 
mexica? Són creuadors de fronteres o reforqa- 
dors de fronteres? DepPn. Des del punt de vista 
de la nacionalitat són clarament ((creuadors de 
fronteres)), ja que es consideren a si mateixos 
una comunitat binacional amb arrels als dos cos- 
tats de la frontera. Des del punt de vista de l'et- 
nicitat són creuadors i reforqadors de fronteres 
ensems, perquP si per un  costat estan deixant 
enrere la seva identificació primiria de ((mixte- 
cos)) i accepten ser interpel.lats com a ccindige- 
ries)), al mateix temps reforcen aquesta darrera 
identitat contrastant-la respecte a la seva identi- 
tat de mexicans i10 nord-americans. 
Per totes aquestes raons, penso que la metifo- 
ra del ((creuament de fronteres)) que autors com 
Anzaldúa i companyia estan proposant és co- 
rrecta, perb també parcial. Em sembla que s'- 
hauria de complementar amb una altra metifo- 
ra que es referís al ccreforqament de fronteres)) o 
quelcom semblant, car molta gent no té cap in- 
tenció de creuar aquestes fronteres, o de viure 
((on borders and in margins, lteeping intact one's 
shifting and multiple identity and integrityn 
(Anzaldúa, 1987: i). Pel contrari, molta gent vol 
reforcar les esmentades fronteres. Em sembla 
que la tasca d'una teoria de frontera renovada 
hauria de ser el fet de mirar a ambdós vessants 
de la frontera tot cercant aquestes múltiples lec- 
tures de la situació froterera, on distints tipus de 
narratives poden coexistir en un mateix lloc. Al- 
gunes d'aquestes narratives ja estan utilitzant el 
model de la hibridació proposat per Anzaldúa, 
Rosaldo i companyia, un  model més lligat a la 16- 
gica derrideana del suplement, de la difference, 
que a la lbgica identitiria modernista. Pero altres 
narratives frontereres cerquen reforcar els límits 
rigids, les distincions categorials estrictes, la lbgi- 
ca identitiria occidental dl))aquest o aquell)) que 
csth a les antípodes de la manera de pensar hi- 
bricia o mestissa. En aquest sentit penso que el 
bonic text d'AnzaldÚa és la utopia que hem de 
tcnir present i per la qual lluitar a la frontera. 
Una utopia que, atks que la identitat és aquella 
estranya sedimentació de passat, present i futur, 
ja es troba en alguns actors fronterers. 
Fronteres per tots els costats 
Tot reflexionant sobre la situació dels estudis 
de frontera a la fi del milelenni, Ulf Hannerz 
planteja el segiient (1997: 537538): 
((Some of our preoccupation with borders comes 
frorn the fact that we use the notion, and a num- 
ber of closely related ones, not only to refer to the 
politicogeographical entity, or some other ltind of 
line of spatial demarcation, but in a wider metap- 
horical sense. Borders, boundaries, frontiers -in 
sorne languages these may be all the same, combi- 
11cd into a single term, and in others they may 
carry quite different historical and symbolic 10- 
ads- have become a more general vocabulary of 
discontinuity and difference in society and cultu- 
re.)) 
Aquest Ús molt general dels conceptes de 
c(fro11tera)) i cccreuadors de frontera)) en la versió 
hegemhnica dels estudis fronterers nord-ameri- 
cans ha reemplagat, en alguns casos, el seu Ús 
rnCs específic per referir-se a l'experikncia de 
viure prop de límits nacionals (en particular, de 
viure a la frontera entre Mkxic i els Estats Units). 
Tal com planteja Claire Fox (1994: 61): 
c(But even though the U.S.Mexico border retains a 
shadovvy presence in the usage of these terms, the 
border which is currently in vogue in the U.S .... is 
rarely sitespecific. Rather, it is invoked as a marlter 
of hybrid or liminal subjectivities, such as those 
which would be experienced by persons who ne- 
gotiate among multiple cultural, linguistic, racial, 
or sexual systems throughout their lives. When the 
border is spatialized in these theories, that space is 
almost always universal. c(The Third World having 
been collapsed into the First, )) as the argument go- 
es, the border is now to be found in any metropo- 
lis -wherever poor, displaced, ethnic, immigrant, 
or sexllal minority populations collide with the 
((hegemonic)) population, which is usually unders- 
tood t~:, consist of middle -and upper-class 
WAS PS. )) 
D'aqut:sta manera, molts tebrics de la fronte- 
ra, en construir quelcom així com una ((frontera 
globalitzada)), perden de vista l'especificitat de 
regions frontereres com la frontera entre Mkxic i 
els Estats Units, on estatsnació continuen re- 
forgant les seves fronteres. Amb aquest movi- 
ment teklric, la versió hegembnica dels estudis i 
la teoria de frontera nord-americana s'ha con- 
vertit en una disciplina que, paradoxalment, no 
necessita moure's per creuar fronteres. Com bé 
explica Fox (1 994: 68): 
ccThe de facto emergence of the metropolis as the 
site of border crossings in the work of postmodern 
theorists, in the wake of allegedly collapsed natio- 
nal boundaries, has in a sense made it possible for 
these iritellectuals to conceive of crossing borders 
while remaining in the same place, simply by carr- 
ying out the duties of their profession)). 
Aquest és el motiu pel qual molts tebrics de la 
frontera (que s'adscriuen a la versió hegembnica 
nord-americana de la disciplina no veuen cap 
contradicció a escriure sobre la frontera sense 
viure-hi .i sense fer ni tan sols treball etnogrhfic 
en cap frontera política o geogrifica en particu- 
lar. Si les fronteres existeixen en totes aquelles 
situacions on qualsevol població minoritiria en 
termes d'etnicitat, immigració, sexualitat, etc. 
col.lideix amb altres poblacions majoritiries o 
hegemoniques, i si s'assumeix que el fet de tra- 
vessar fronteres és un  procés més o menys simi- 
lar en tots aquests casos, Gloria Anzaldúa i Re- 
nat0 Rosaldo poden escriure sobre la frontera 
entre Mexic i els Estats Units des del nord de Ca- 
lifbrnia sense necessitat de moure's geogrifica- 
ment o dur a terme cap tipus d'estudi etnogrific 
en els escenaris sobre els quals escriuen. Per des- 
comptat, el fet d'assumir simultkniament el rol 
de ((subjecte privilegiat )), ((vertader híbrid)), 
((amo de la virtut)) i ((aquell que, pel fet de ser 
subordinat, pot veure més clarament la realitat)) 
(rol que molts cops és assumit pels exponents de 
la versió hegembnica dels estudis fronterers i 
que no puc tractar aquí per manca d'espai, ve- 
geu: Vila, 1998), també ajuda a mirar les fronte- 
res lluny de les fronteres físiques reals. Podria 
semblar que es presumeix que la ((bona visió)) 
supera les distincies millor que la ((mala visió)). 
En el cas dfAnzaldÚa, en  realitat, no tenim pas 
cap dret a reclamar-li un  treball etnogrific de la 
frontera física real que recolzi la seva posició, car 
Anzaldúa no és antropologa, per6 en el cas de 
Renato Rosaldo, crec que si tenim aquest dret. I 
és realment sorprenent que Rosaldo, que ha fet 
treball etnogrific extensiu a les Filipines i a Ca- 
lifbrnia, a l'hora de parlar sobre la frontera entre 
Mexic i els Estats Units només faci menció al tre- 
ball literari dfAnzaldÚa en el seu celebrat Culture 
and Truth, o als textos dlArturo Islas (Rosaldo, 
1994), com si no hi hagués treballs etnogrifics 
sobre la frontera dignes d'ésser esmentats, o com 
si la ((bona visió)) dels chicanos alliberes l'an- 
tropbleg chicano de la necessitat de fer etnografia 
en la ((sevan frontera. 
Conclusions 
Aquest article ha volgut analitzar un  tema molt 
important en els debats sobre la multiculturalitat 
als Estats Units: els estud.is i la teoria de frontera. 
Majoritariament iniciats per membres de mino- 
ries etniques nord-americanes, en especial per 
estudiosos chicanos, la versió actual hegembnica 
dels estudis fronterers es caracteritza per la seva 
empremta tebrica lligada molt més als estudis de 
crítica literkria que a la investigació sociolbgica o 
antropolbgica. Clarament influenciats per la teo- 
ria de la ((hibriditat)), la globalitzaci6, la multi- 
culturalitat i la postmodernitat, els estudis de 
frontera nord-americans semblen haver estat 
((apropiats)) pels intel.lectuals chicanos, el quals, 
en el procés de construir una teoria englobadora 
(i com bé deia Foucault respecte de qualsevol te- 
oria que no fos local), han silenciat les veus d'al- 
tres actors fronterers que vivencien la frontera i 
els processos de creuament de manera molt dife- 
rent a ells mateixos. 
En aquest procés de silenciament, ha ocupar 
un  lloc central el privilegi de la metkfora del 
((creuament de fronteres)) per damunt d'altres 
metifores possibles sobre l'experikncia frontere- 
ra, com per exemple, aquella que es refereix al 
ccreforqament)) dels límits fronterers. Donada 
l'actualitat del que succeeix als Estats Units, 
aquest biaix no deixa d'ésser cridaner. A la dkca- 
da que ha vist un  dels atacs més ferotges cap als 
immigrants en general i els indocumentats mexi- 
cans en particular (la Proposició 187 a Califbrnia 
que nega l'educació i els serveis medics a tots els 
immigrants indocumentats, la reforma del siste- 
ma de benestar a escala nacional que nega una 
bona quantitat de beneficis socials als immi- 
grants legals, la Proposició 202 a California que 
aboleix l'educació bilingüe, la Operación Bloqueo a 
El Paso, etc., etc., etc.), el fet de privilegiar el 
acreuador de fronteres)) per damunt del ((re- 
forcador)) no deixa d'ésser paradoxal. 
El que succeeix és que aquest moviment teb- 
ric que privilegia el cccreuador de fronteres)) per 
damunt de la imatge del ccreforqador)) d'aquestes 
mateixes fronteres, té com a assumpció implícita 
una molt rígida separació entre ccnosaltresn (ge- 
neralment concebuts com c( 10s chicanos)) ) i c( ells )) 
(els anglos), com si els chicanos in toto fossin els 
creuadors i els anglos in toto reforcadors, de ma- 
nera que essencialitzen en el procés ambdues 
identitats. Si aquesta és la realitat fronterera que 
es percep des dels llocs no fronterers des dels 
Molts mexicans del nord ilo Juarenses a la frontera senten 
que el procés de globalització estli minant  la seva cultura i la 
seva tradicional forma de vida a causa de la ((invasió)) que 
estan patint per part dels, moltes vegades, menyspreats 
habitants del sud de M b i c .  
Johnson, David E. [ed.] Border Tkeory. The Limits of Cultu- 
ral Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
Fox, CI.AIRE. 1994 ((The Portable Border: SiteSpecifi- 
city, Art, and the U.S.Mexico Frontier)) Social Text 41: 
quals aquests tebrics de la frontera solen escriu- 
re, el que s'esdevé tots els dies a la frontera real 
els sembla quelcom molt diferent als investiga- 
dors que viuen i fan etnografia en llocs com Ti- 
juana I San Diego, Juárez I El Paso o Matamoros 
I Brownsville. Des d'aquestes fronteres reals i 
dcs de les etnografies que s'hi fan, la frontera de 
la teoria hegembnica nord-americana sembla 
parcial i esbiaixada, i té molt més a veure amb la 
cerca identitaria d'un grup social molt particular 
(els chicanos de classe mitjana amb inserció 
acadkmica) que amb la vida quotidiana de mi- 
lions de fronterers (mexicans, anglos, afroameri- 
cans, indígenes, asiatics, etc., etc.) per als quals la 
frontera és molt més que una mera metifora. 
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